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Ihre rGndunga urd jlB.sbeeondere fiir dla H{ihe
und Uns.nnehDllchke{tdfi, d1e lch lhnan yerur-
sacht habe. Der orund llegt i.E ijbersstzun*s-
fehler dca eir a11ein zusu.nglichen ua,ed{lgh61
lextes. Sei &einer heutlgen Lege rnusste ieh
.df f, entlich dkgegen Sroteetle!€lr dasa d1eserText elr i! alen tsund gel,egt eru.rale. Auch derOrigbaltert entq)richt nicht der i{a.brgeit.
denn niealaIs eruf.de r"ir lrgendetn AntFag di;-
s€r Art ge6te11t.. W6nrr ich Jedoch der Ort-glnaltert gekeJrnt hlitte, h€*te lcb ketne Br-
widenmg geschrleben. ;lenn tle wollsD, k6n-
n€n Sie dles auch llelrn Sarbato nitt€i1en.
Und i-e Zusa.o4enhang d:'.81t toch elne Bitter
aler Auaschnitt auB Espresso ist rateelh.,fteF
welse verloren 
€egenge. Darf ich Sj.e tltt-
tea, ein aadsles Exe&p}it au schl,cken?
ll€ hatten aehr recht, !ren! sle stch Elt
del' heutigen 5loeriksnlschen Literatur b6-
scha.ftlgen. leu.s 51e thn nlcht kenner l'iltL
den, e$ptreblg loh thlren seh? die 1Jekfitro
ales .'lozio]"o€en C.'fl"ight Uil_ls. yoa al€n vor
Ihnen er[i&nten liarxl st€ri kenne lch einr.ges
voD llweeayi er l.Bi sicherlich lnteLllgent.
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